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Es para mí un gran honor escribir el Editorial del primer número del volumen 69 de Archivos 
Latinoamericanos de Nutrición – ALAN, Órgano Oficial de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición – 
SLAN. Con mucha emoción, realizaré en primer lugar un breve relato histórico de la Revista. 
Desde sus inicios, Archivos Latinoamericanos de Nutrición ha sido “una publicación científica dedicada 
exclusivamente a la Nutrición”, puesto que ha asumido los objetivos de su antecesora Archivos Venezolanos 
de Nutrición. La Sociedad Latinoamericana de Nutrición se hizo cargo de la Revista con la publicación 
del primer número del volumen 16, siendo el Editor General el Dr. Werner Jaffe, en la ciudad de Caracas, 
en el mes de septiembre de 1966.
Desde ese entonces ha sido el medio de divulgación de artículos científicos relacionados al campo de la 
alimentación y nutrición de investigadores, académicos y líderes latinoamericanos en el área mencionada. 
Generaciones de profesionales han hallado en Archivos Latinoamericanos de Nutrición el medio ideal 
para realizar consultas bibliográficas, además de poder difundir sus propias investigaciones.
En 1978 la edición se trasladada al INCAP con sede en Guatemala, tarea que ha sido realizada hasta el 
año 1991. Durante dicho periodo, el Editor General fue el Dr. Ricardo Bressani. En 1992 la edición de 
Archivos Latinoamericanos de Nutrición regresa a Caracas para continuar su publicación con el volumen 
42, siendo el Dr. José Félix Chávez Pérez inicialmente Editor Asociado y posteriormente Editor General.
El Dr. José Félix Chávez Pérez se ha desempeñado como Editor General durante más de 20 años, desde 
1997 hasta diciembre del 2018. No sólo ha desempeñado dicha tarea con idoneidad, sino que además la 
ha desarrollado con responsabilidad, demostrando ingenio y fortaleza para alcanzar las metas proyectadas.
En nombre del Consejo Directivo de SLAN, gestión 2019 – 2021 y de toda la Sociedad Latinoamericana 
de Nutrición, expreso nuestro profundo y merecido agradecimiento al Dr. José Félix Chávez Pérez por la 
tarea desempeñada. Hago extensivo este agradecimiento a todo el Equipo Editorial que lo acompañó en 
estos años.
La Dra. Maritza Landaeta – Jiménez, de Venezuela, quién estaba desempeñándose como Editora Asociada, 
es la nueva Editora General de Archivos Latinoamericanos de Nutrición. Por tal motivo, expreso nuestras 
felicitaciones y nuestro deseo de éxitos en su gestión. 
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